

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































」　P. F. von Siebold
筆　
写
本
（
自
筆
）
一
額
Ｅ
22
「
高
野
長
英
蘭
文
書
簡　
岡
泰
安
宛
」　
高
野
長
英
筆　
写
本
（
自
筆
）
一
額
Ｅ
23
「
亀
井
蓬
洲
七
言
詩
扇
面
」　
亀
井
蓬
洲
撰　
写
本
（
自
筆
）
一
本
Ｅ
24
「
題
周
礼
医
師
職
鈔
解
首
」　
亀
井
昭
陽
撰　
写
本
（
自
筆
）
一
額
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
─　　─93
Ｅ
25
「
岡
研
介
墓
碑
拓
本
」　
墨
拓
一
軸
Ｅ
26
「
岡
泰
純
墓
誌
銘
」　
円
浄
撰　
墨
拓
一
軸
Ｅ
27
「
贈
別
子
究
岡
生
」　
亀
井
昭
陽
書　
写
本
（
自
筆
）
一
軸
Ｅ
28
「
高
島
秋
帆
詩
箋　
岡
研
介
宛
」　
高
島
秋
帆
書　
写
本
（
自
筆
）
一
軸
─　　─94
目　
　
録
〈
凡　
例
〉
一
、
本
目
録
は
、
二
〇
一
三
年
三
月
に
岡
修
爾
氏
よ
り
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
「
岡
家
旧
蔵
資
料
」
の
目
録
で
あ
る
。
一
、
請
求
記
号
は
ヌ
四　
四
九
〇
八
と
し
、
一
括
し
て
特
別
資
料
（
貴
重
書
）
扱
い
と
す
る
。
一
、
資
料
は
内
容
別
に
次
の
よ
う
に
分
類
し
た
。
　
　
　
　
Ａ
・
文
書
、
Ｂ
・
書
簡
、
Ｃ
・
図
書
、
Ｄ
・
書
画
及
び
博
物
資
料
　
  
そ
れ
ぞ
れ
の
中
は
い
ず
れ
も
泰
純
、
泰
安
、
研
介
、
泰
記
、
泰
一
、
落
葉
、
岡
家
全
般
、
の
順
に
お
お
よ
そ
年
代
順
に
排
列
し
た
。
た
だ
し
、
書
簡
に
つ
い
て
は
落
葉
宛
の
も
の
を
優
先
に
差
出
者
の
五
十
音
順
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
は
年
代
順
と
し
た
。
一 
、
個
々
の
記
述
は
資
料
名
、
編
著
者
（
文
書
の
場
合
は
差
出
↓
宛
名
）、
出
版
・
書
写
事
項
、
形
態
、
注
記
と
し
、
一
綴
の
一
括
資
料
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
を
綴
じ
て
あ
る
順
に
し
た
が
っ
て
記
し
た
。
一 
、
大
き
さ
は
原
則
と
し
て
資
料
本
体
の
縦
×
横
を
㎝
単
位
、
小
数
点
以
下
第
一
位
ま
で
掲
げ
た
。
ま
た
軸
装
に
つ
い
て
は
、
巻
い
た
状
態
の
縦
の
大
き
さ
を
記
し
、
本
紙
の
大
き
さ
（
内
寸
）
と
表
具
の
寸
法
（
外
寸
）
を
注
記
し
た
。
一 
、
出
版
（
書
写
）
年
に
つ
い
て
、
干
支
の
み
の
場
合
、
内
容
か
ら
判
断
で
き
れ
ば
そ
の
年
号
を
記
し
、
未
詳
の
場
合
は
干
支
の
ま
ま
と
し
た
。
そ
れ
以
外
の
補
記
に
つ
い
て
は
そ
の
部
分
を
﹇　
﹈
で
括
っ
た
。
一 
、
書
簡
の
差
出
、
宛
名
は
一
般
に
通
行
し
て
い
る
名
称
で
統
一
し
た
。（
例
・
岡
悳
介
↓
岡
落
葉
、
国
木
田
哲
夫
↓
国
木
田
独
歩
、
な
ど
）
一 
、
書
簡
の
日
付
は
記
載
の
あ
る
順
に
以
下
の
優
先
順
位
に
し
た
が
っ
て
採
用
し
た
（
①
書
簡
本
紙
、
②
封
筒
書
入
、
③
消
印
）。
そ
れ
以
外
に
よ
り
補
記
し
た
場
合
は
そ
の
部
分
を
﹇　
﹈
で
括
っ
た
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
─　　─95
一
、
書
簡
に
は
、
墨
書
、
ペ
ン
書
等
の
別
を
注
記
し
た
。
一 
、
国
木
田
独
歩
書
簡
の
う
ち
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
五
巻
（
学
習
研
究
社
、
一
九
六
六
年
）
収
載
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
書
簡
番
号
を
「『
全
集
』
一
三
九
」
の
よ
う
な
形
で
注
記
し
た
。
一 
、
図
書
の
資
料
名
は
現
物
に
あ
る
も
の
は
原
則
と
し
て
そ
の
形
を
採
用
し
た
が
、
内
容
か
ら
適
宜
判
断
し
た
場
合
は
﹇　
﹈
で
括
っ
て
記
し
た
。
編
著
者
名
は
一
般
に
通
行
し
て
い
る
名
称
を
用
い
た
。
出
版
事
項
と
し
て
出
版
地
、
出
版
者
、
出
版
年
月
日
を
記
し
た
。
一
、
図
書
の
出
版
年
は
刷
次
を
採
用
し
、
初
版
・
初
刷
年
を
注
記
し
た
。
一
、
本
目
録
お
よ
び
解
題
は
特
別
資
料
室
の
藤
原
秀
之
が
担
当
し
た
。
─　　─96
Ａ
・
文
書
岡
泰
純
通
行
願
添
状 
Ａ
一
塚
田
午
藏
（
高
木
作
右
衛
門
手
代
）
↓
肥
前
国
長
崎
・
芸
州
安
村
迄
宿
々
問
屋
年
寄
中
写　
申
一
〇
月
二
七
日
一
通　
一
七
・
六
×
七
八
・
〇
㎝　
切
紙
貼
継
当
流
秘
事
相
伝
免
状 
Ａ
二
吉
雄
耕
牛
↓
岡
泰
純
写　
安
永
五
年
一
〇
月
一
通　
四
五
・
五
×
五
九
・
一
㎝　
檀
紙
折
紙
御
室
御
所
参
入
許
可
証 
Ａ
三
神
原
伊
豆
守
（
当
番
）
↓
岡
泰
純
写　
天
明
八
年
六
月
七
日
一
通　
三
九
・
三
×
五
一
・
二
㎝　
折
紙
代
官
附
直
支
配
及
二
代
出
仕
差
免
状　
岡
泰
純
宛 
Ａ
四
写　
寛
政
七
年
五
月
一
通　
一
六
・
二
×
四
五
・
九
㎝　
切
紙
包
紙
有
法
眼
免
許
願
状　
添
状
共 
Ａ
五
岡
泰
純
↓
御
室
御
所
出
世
御
奉
行
写　
寛
政
八
年
一
二
月
一
通　
三
三
・
〇
×
一
〇
七
・
二
㎝　
竪
紙
貼
継
添
状
・
前
波
河
内
守
弼
成
家
條
浪
人
医
任
命
趣
意
書　
岡
泰
純
宛 
Ａ
六
写　
寛
政
一
〇
年
一
二
月
一
通　
一
三
・
七
×
五
八
・
一
㎝　
朱
切
紙
包
紙
題
・
覚
岡
泰
純
・
大
祐
関
係
書
類
一
括 
Ａ
七
一
綴
（
一
一
通
）
付
・
岡
落
葉
メ
モ
一
枚　
「
泰
純
、
初
め
大
祐
と
称
し
た
れ
ば
二
代
目
大
祐
と
混
同
せ
り
、
細
か
に
は
区
別
せ
ず
」
と
あ
り
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
─　　─97
一
、
参
詣
招
請
状
真
覚
寺
↓
岡
泰
純
写　
一
〇
月
五
日　
切
紙
二
、
永
代
供
養
料
受
納
証
真
覚
寺
↓
岡
泰
純
写　
寛
政
九
年
一
〇
月
五
日　
竪
紙
釈
浄
智
童
女
分
三
、
浪
人
医
師
仰
付
之
事
牛
尾
久
兵
衛
↓
岡
泰
純
写　
午
一
一
月　
朱
切
紙
四
、
法
橋
装
束
着
用
許
可
↓
岡
大
祐
写　
朱
切
紙
五
、
去
秋
洪
水
之
件
↓
岡
大
祐
写　
朱
切
紙
貼
継
六
、
磯
屋
藤
七
方
病
夫
診
察
之
件
定
常
↓
岡
先
生
写　
三
月
二
七
日　
切
紙
貼
継
七
、
諸
事
書
付
↓
岡
大
祐
写　
宿
紙
切
紙
貼
継
八
、
加
増
仰
付
事
↓
岡
大
祐
写　
文
化
一
〇
年
閏
一
一
月　
折
紙
半
人
扶
持
加
増
（
計
一
人
半
）
九
、
加
増
仰
付
事
↓
岡
大
祐
写　
享
和
三
年
閏
正
月　
折
紙
一
〇
、
加
増
仰
付
事
↓
岡
大
祐
写　
巳
一
二
月　
折
紙
一
一
、
菊
御
紋
使
用
許
可
書
橋
本
民
部
卿
↓
岡
泰
純
写　
寛
政
八
年　
折
紙
家
伝
目
薬
「
精
明
膏
」
包
紙
に
使
用
岡
泰
安
法
橋
免
許
状 
Ａ
八
少
僧
都
奉
写　
文
化
四
年
一
〇
月
一
三
日
二
紙
（
礼
紙
共
）　
四
五
・
九
×
五
八
・
九
㎝　
大
高
檀
紙
包
紙
有
─　　─98
岡
泰
安
往
来
手
形 
Ａ
九
原
安
右
衛
門
（
吉
川
監
物
内
）
↓
所
々
御
究
衆
中
写　
文
政
九
年
七
月
二
五
日
一
通　
二
八
・
五
×
四
五
・
五
㎝　
竪
紙
「
医
道
執
行
ニ
付
九
州
表
江
罷
越
申
候
」
岡
泰
安
法
眼
免
許
状 
Ａ
一
〇
権
僧
正
奉
写　
弘
化
二
年
六
月
一
〇
日
二
紙
（
礼
紙
共
）　
四
五
・
三
×
五
八
・
〇
㎝　
大
高
檀
紙
包
紙
有
岡
泰
安
法
名
書
付
「
釈
道
空
」 
Ａ
一
一
釈
広
如
写　
弘
化
二
年
六
月
一
一
日
一
枚　
三
一
・
二
×
一
七
・
二
㎝
包
紙
有　
一
部
木
版
法
眼
免
許
願
状　
添
状
共 
Ａ
一
二
岡
泰
安
↓
御
室
御
所
出
世
御
奉
行
写　
弘
化
二
年
六
月
一
通　
三
三
・
〇
×
六
七
・
五
㎝　
竪
紙
貼
継
添
状
・
竹
沢
楊
岸
岡
泰
安
関
係
書
類
・
書
状
一
括 
Ａ
一
三
一
綴
（
一
六
通
）
付
・
岡
落
葉
メ
モ
一
枚
一
、
小
野
隆
輔
書
状　
岡
泰
安
宛
写　
八
月
二
七
日　
朱
切
紙　
包
紙
付
二
、
東
万
蔵
書
状　
岡
泰
安
宛
写　
安
政
三
年
一
〇
月
二
八
日　
宿
紙
切
紙
三
、
東
万
蔵
書
状　
岡
泰
安
宛
写　
五
月
二
五
日　
宿
紙
切
紙
四
、
岡
研
介
書
状　
岡
泰
安
宛
写　
正
月
二
一
日　
小
紙
五
、
岡
泰
安
召
出
状
写　
巳
一
二
月　
朱
切
紙
六
、
岡
泰
純
・
大
祐
・
泰
安
医
業
相
続
覚
写　
文
政
元
年
六
月　
折
紙
七
、
法
眼
礼
式
献
上
金
覚
写　
折
紙
八
、
丹
後
縞
一
反
下
賜
状
↓
岡
泰
安
宛
写　
亥
六
月　
折
紙
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
─　　─99
甲
州
川
普
請
の
件
に
つ
き
九
、
診
察
記
録
写　
折
紙
二
枚
四
〇
歳
位
男
性
一
名
分
一
〇
、
出
仕
許
可
状
東
宗
左
衛
門
↓
岡
泰
安
写　
文
政
二
年
一
二
月　
宿
紙
切
紙
一
一
、
武
澤
法
眼
書
状　
岡
法
眼
・
岡
泰
季
宛
写　
切
紙
一
二
、
異
国
船
警
衛
神
妙
ニ
付
褒
状
↓
岡
泰
安
写　
寅
二
月　
折
紙
一
三
、
大
坂
御
城
修
復
御
用
褒
状
↓
岡
泰
安
写　
酉
三
月　
折
紙
一
四
、
本
丸
普
請
御
用
褒
状
↓
岡
泰
安
写　
巳
一
二
月　
折
紙
一
五
、
岡
泰
安
書
状　
芝
築
地
治
部
卿
・
久
富
遠
江
守
宛
写　
正
月
一
五
日　
折
紙
一
六
、  
矢
守
左
衛
門
権
大
尉
・
吉
田
尾
張
介
・
山
崎
近
江
介
書
状　
岡
泰
安
宛
写　
八
月
三
日　
切
紙
岡
泰
安
関
係
書
類
一
括 
Ａ
一
四
一
綴
（
六
通
）
付
・
覚
書
包
紙
一
〇
枚
（
岡
泰
安
七
・
岡
大
祐
二
・
岡
泰
記
一
）、
岡
落
葉
メ
モ
一
枚
一
、
年
々
諸
事
覚
写　
切
紙
二
、
岡
泰
記
死
去
ニ
付
子
息
祝
治
相
続
願
控
岡
祝
治
↓
森
脇
格
右
衛
門　
瀬
川
英
仲
↓
森
脇
格
右
衛
門
写　
文
久
二
年
一
〇
月　
竪
紙
祝
治
は
泰
一
の
幼
名
三
、
家
條
浪
人
医
相
続
願
岡
泰
記
↓
東
蕃
蔵
写　
安
政
五
年
一
〇
月
二
三
日　
竪
紙
四
、
耶
蘇
宗
門
制
禁
ニ
付
御
請
申
上
候
事
岡
泰
安
↓
田
中
仁
右
衛
門
写　
嘉
永
三
年
三
月
一
五
日　
竪
紙
五
、
耶
蘇
宗
門
制
禁
ニ
付
起
請
文
岡
泰
安
及
妻
子
↓
原
安
左
衛
門
写　
文
政
一
一
年
三
月
一
五
日　
竪
紙　
玖
珂
嶋
社
午
王
宝
印
紙
─　　─100
六
、
岡
泰
純
亡
子
女
永
代
供
養
料
受
領
書
真
覚
寺
大
晃
↓
岡
泰
安
写　
天
保
三
年
閏
一
一
月　
竪
紙
岡
泰
記
法
名
書
付
「
釈
道
宝
」 
Ａ
一
五
釈
広
如
写　
弘
化
二
年
六
月
一
一
日
一
枚　
三
一
・
三
×
一
七
・
〇
㎝
包
紙
有　
一
部
木
版
売
薬
諸
売
書
式
案 
Ａ
一
六
写二
枚　
二
四
・
四
×
三
三
・
三
㎝
営
業
人
・
岡
イ
チ　
約
定
書
、
御
願
岡
泰
記
・
岡
泰
一
家
督
相
続
書
類
一
括 
Ａ
一
七
一
綴
（
七
通
）
付
・
岡
落
葉
メ
モ
一
枚
一
、
岡
泰
記
出
仕
許
可
状
山
府
生
、
香
諒
、
二
元
輔
↓
高
蔵
写　
一
一
月
二
二
日　
朱
切
紙
二
、
岡
泰
記
出
仕
許
可
状
堀
部
孫
七
、
香
諒
↓
治
右
衛
門
写　
正
月
二
日　
朱
切
紙
三
、
岡
祝
治
出
仕
御
預
許
可
状
佐
権
兵
衛
、
安
十
郎
右
衛
門
、
羽
久
吾
↓
森
脇
格
右
衛
門
写　
文
久
二
年
一
一
月
二
四
日　
朱
切
紙
四
、
岡
祝
治
浪
人
医
相
続
許
可
状
田
村
嘉
左
衛
門
、
原
七
右
衛
門
↓
森
脇
格
右
衛
門
写　
文
久
二
年
一
〇
月
二
五
日　
朱
切
紙
三
人
半
扶
持
五
、
岡
泰
安
・
泰
記
・
泰
一
浪
人
医
相
続
覚
岡
泰
一
写　
明
治
四
年
一
二
月　
折
紙
六
、
岡
泰
記
浪
人
医
相
続
許
可
状
森
脇
格
右
衛
門
↓
東
蕃
蔵
写　
安
政
五
年
一
一
月
二
〇
日　
朱
切
紙
七
、
御
蔵
元
附
仰
付
状
↓
岡
泰
記
写　
安
政
五
年
一
一
月　
朱
切
紙
眼
薬
売
弘
免
許
状 
Ａ
一
八
医
学
校
↓
岡
泰
一
写　
明
治
五
年
六
月
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
─　　─101
一
通　
一
七
・
九
×
三
八
・
八
㎝
警
保
課
臨
時
雇
申
付
状 
Ａ
一
九
山
口
県
↓
岡
泰
一
写　
明
治
一
二
年
六
月
二
八
日
一
通　
一
八
・
〇
×
二
四
・
四
㎝
下
賜
金
通
知 
Ａ
二
〇
進
十
六
（
山
口
県
令
代
理
少
書
記
官
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
一
三
年
八
月
二
六
日
一
通　
一
九
・
六
×
五
二
・
五
㎝
コ
レ
ラ
予
防
救
治
尽
力
の
功
に
五
円
下
賜
寄
付
褒
状 
Ａ
二
一
山
口
県
↓
岡
泰
一
写　
明
治
一
三
年
一
二
月
二
八
日
一
通　
二
一
・
九
×
二
八
・
五
㎝
コ
レ
ラ
予
防
金
銭
寄
付
平
生
町
町
医
認
定
書 
Ａ
二
二
熊
毛
郡
役
所
↓
岡
泰
一
写　
明
治
一
七
年
五
月
七
日
一
通　
一
九
・
二
×
二
六
・
一
㎝
熊
毛
郡
褒
状 
Ａ
二
三
渡
邊
菅
吾
（
山
口
県
熊
毛
郡
長
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
一
八
年
一
月
二
五
日
一
通　
二
六
・
五
×
三
九
・
一
㎝
南
農
区
米
麦
品
評
会
出
品
平
生
町
町
医
認
定
書 
Ａ
二
四
熊
毛
郡
役
所
↓
岡
泰
一
写　
明
治
一
九
年
八
月
二
八
日
一
通　
一
九
・
三
×
二
六
・
一
㎝
手
当
支
給
通
知 
Ａ
二
五
山
口
県
↓
岡
泰
一
写　
明
治
二
〇
年
三
月
一
五
日
一
通　
一
九
・
三
×
二
六
・
〇
㎝
寄
付
褒
状 
Ａ
二
六
原
保
太
郎
（
山
口
県
知
事
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
二
〇
年
一
二
月
一
九
日
一
通　
二
二
・
八
×
三
一
・
〇
㎝
─　　─102
コ
レ
ラ
予
防
費
大
日
本
私
立
衛
生
会
謝
状 
Ａ
二
七
阪
本
協
（
山
口
支
会
熊
毛
郡
部
会
会
長
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
二
二
年
六
月
二
五
日
一
通　
二
五
・
四
×
一
九
・
四
㎝
幻
灯
器
械
購
求
費
寄
付
平
生
村
村
医
認
定
書 
Ａ
二
八
落
合
敦
（
平
生
村
村
長
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
二
二
年
一
一
月
二
日
一
通　
一
八
・
七
×
二
五
・
九
㎝
寄
付
褒
状 
Ａ
二
九
原
保
太
郎
（
山
口
県
知
事
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
二
二
年
一
一
月
一
五
日
一
通　
二
二
・
七
×
三
〇
・
九
㎝
道
路
改
修
費
寄
付
褒
状 
Ａ
三
〇
原
保
太
郎
（
山
口
県
知
事
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
二
四
年
七
月
一
日
一
通　
二
二
・
六
×
三
〇
・
八
㎝
室
積
警
察
署
平
生
分
署
新
築
費
報
国
軍
資
金
納
付
承
認
状 
Ａ
三
一
大
蔵
平
三
（
陸
軍
恤
兵
監
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
二
七
年
七
月
二
四
日
一
通　
二
四
・
〇
×
三
一
・
八
㎝
銅
像
建
設
醵
金
領
収
証 
Ａ
三
二
伊
藤
博
文
（
総
裁
）・
林
友
幸
（
副
総
裁
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
二
八
年
二
月
五
日
一
通　
二
〇
・
二
×
二
六
・
一
㎝
毛
利
忠
正
・
支
藩
先
考
銅
像
毛
利
家
褒
状 
Ａ
三
三
侯
爵
毛
利
家
山
口
用
達
所
↓
岡
泰
一
写　
明
治
二
八
年
七
月
一
日
一
通　
一
八
・
二
×
二
四
・
二
㎝
忠
正
公
御
祭
典
費
寄
付
日
本
赤
十
字
社
社
員
通
知 
Ａ
三
四
彰
仁
親
王
（
総
裁
）・
佐
野
常
民
（
副
総
裁
）
↓
岡
泰
一
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
─　　─103
写　
明
治
二
九
年
四
月
二
四
日
一
通　
二
一
・
二
×
三
〇
・
二
㎝
金
五
円
并
軍
用
品
献
納
褒
状 
Ａ
三
五
秋
山
恕
卿
（
山
口
県
知
事
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
三
〇
年
六
月
一
日
一
通　
二
二
・
六
×
三
〇
・
八
㎝
診
査
医
嘱
託
状 
Ａ
三
六
相
互
生
命
保
険
合
資
会
社
↓
岡
泰
一
写　
明
治
三
〇
年
一
一
月
一
八
日
一
通　
二
一
・
六
×
二
七
・
八
㎝
郡
立
看
護
婦
講
習
生
監
督
嘱
託
状 
Ａ
三
七
熊
毛
郡
役
所
↓
岡
泰
一
写　
明
治
三
三
年
四
月
一
〇
日
一
通　
一
九
・
一
×
二
五
・
九
㎝
平
生
村
伝
染
病
予
防
委
員
嘱
託
状 
Ａ
三
八
生
永
勇
之
進
（
村
長
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
三
三
年
七
月
五
日
一
通　
二
八
・
〇
×
三
七
・
〇
㎝
弘
道
館
謝
状 
Ａ
三
九
私
立
弘
道
館
↓
岡
泰
一
写　
明
治
三
四
年
三
月
二
七
日
一
通　
二
六
・
二
×
三
四
・
五
㎝
寄
付
謝
状 
Ａ
四
〇
吉
井
幸
蔵
（
帝
国
水
難
救
済
会
会
長
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
三
九
年
一
〇
月
八
日
一
通　
二
三
・
六
×
三
一
・
一
㎝
帝
国
海
事
協
会
褒
状 
Ａ
四
一
有
地
品
之
允
（
理
事
長
）
↓
岡
泰
一
写　
明
治
四
〇
年
二
月
一
〇
日
一
通　
二
四
・
七
×
三
三
・
三
㎝
帝
国
義
勇
艦
隊
建
設
義
金
帝
国
海
事
協
会
褒
状 
Ａ
四
二
有
地
品
之
允
（
理
事
長
）
↓
岡
知
恵
写　
明
治
四
〇
年
二
月
一
〇
日
一
通　
二
四
・
八
×
三
三
・
〇
㎝
帝
国
義
勇
艦
隊
建
設
義
金
─　　─104
岡
泰
一
履
歴
書
案 
Ａ
四
三
写二
枚　
二
四
・
六
×
三
三
・
七
㎝
岡
泰
一
関
係
文
書
一
括 
Ａ
四
四
一
綴
（
一
八
通
）
付
・
岡
落
葉
メ
モ
一
枚
一
、
奉
行
所
ヨ
リ
仰
出
之
事
↓
岡
泰
一
写　
五
月
一
五
日　
宿
小
紙
二
、
奉
書
包
紙
写　
竪
紙
三
、
年
始
祝
儀
欠
席
届
控
岡
泰
一
写　
卯
一
二
月
晦
日　
竪
紙
四
、
歳
暮
祝
儀
登
城
願
控
岡
泰
一
写　
巳
一
二
月
晦
日　
竪
紙
五
、
書
状
包
紙
写　
朱
小
紙
六
、
永
代
許
可
内
容
届
控
岡
泰
一
写　
明
治
五
年　
折
紙
七
、
永
代
許
可
内
容
届
控
岡
泰
一
写　
明
治
四
年
八
月
一
七
日　
竪
紙
八
、
家
業
等
相
続
願
控
岡
祝
治
↓
森
脇
格
右
衛
門
写　
竪
紙
瀬
川
英
仲
代
判　
他
一
通
写
九
、
家
業
等
相
続
願
控
岡
泰
一
↓
森
脇
格
右
衛
門
写　
竪
紙
瀬
川
英
仲
代
判
一
〇
、
永
代
許
可
内
容
届
控
岡
泰
一
写　
明
治
四
年
八
月
一
七
日　
竪
紙
一
一
、
永
代
許
可
内
容
届
控
岡
泰
安
↓
柳
井
支
配
処
写　
嘉
永
六
年
九
月
一
八
日　
折
紙
一
二
、
諸
薬
売
捌
高
届
控
岡
泰
一
↓
山
口
県
庁
写　
明
治
六
年
八
月　
竪
紙
二
紙
一
三
、
諸
薬
売
捌
高
届
控
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
─　　─105
岡
泰
一
↓
山
口
県
庁
写　
明
治
六
年
八
月
二
九
日　
竪
紙
三
紙
一
四
、
売
薬
種
品
御
免
許
届
控
岡
泰
一
写　
明
治
六
年
五
月
二
八
日　
竪
紙
二
紙
一
五
、
諸
薬
売
捌
高
届
控
岡
泰
一
↓
山
口
県
庁
写　
明
治
六
年
八
月
二
九
日　
竪
紙
三
紙
一
六
、
家
内
一
覧
届
岡
泰
一
↓
柳
井
役
所
写　
明
治
四
年
一
二
月　
竪
紙
一
七
、
耶
蘇
宗
門
制
禁
ニ
付
起
請
文
控
岡
泰
一
写　
明
治
三
年
三
月　
竪
紙
二
紙
一
八
、
医
学
修
業
ニ
付
覚
岡
泰
一
写　
明
治
六
年
一
月
七
日　
竪
紙
国
木
田
独
歩
戒
名
書
立 
Ａ
四
五
明
治
四
一
年
六
月
二
三
日
一
枚　
二
四
・
二
×
一
五
・
三
㎝
「
帰
寂　
天
真
院
独
歩
日
哲
居
士
」
岩
野
泡
鳴
葬
儀
弔
辞
草
稿 
Ａ
四
六
岡
落
葉
﹇
稿
﹈
写　
﹇
大
正
九
年
五
月
﹈
二
枚　
二
四
・
三
×
三
三
・
一
㎝
十
日
会
代
表
と
し
て
春
草
会
会
員
名
簿　
大
正
九
年
一
二
月
現
在 
Ａ
四
七
東
京　
春
草
会
事
務
所　
大
正
九
年
一
冊　
一
八
・
九
×
一
三
・
二
㎝
付
・「
春
草
会
会
報
」
二
、
春
草
会
規
約
岡
落
葉
絵
画
作
品
及
び
額
縁
発
注
リ
ス
ト　
他 
Ａ
四
八
写三
点
一
、
緑
の
家
第
二
回
展
覧
会
リ
ス
ト
二
、  「
絵
と
額
縁
」・
瓦
乱
房
（
額
縁
作
）
請
求
（
見
積
）
書
、
み
ど
り
の
家
太
田
メ
モ
三
、
岡
先
生
額
縁
代
（
宮
城
氏
）、
宮
城
氏
預
ケ
絵
目
録
岡
落
葉
関
係
各
種
名
簿 
Ａ
四
九
写三
点
─　　─106
一
、
新
旧
対
照
及
墨
書
に
よ
る
人
名
一
覧
（
割
烹
松
柏
広
告
紙
反
故
紙
）
二
、  
人
名
一
覧
（
一
と
人
物
共
通
）（
落
葉
油
絵
小
品
画
会
入
会
申
込
書
反
故
紙
）
三
、
小
説
家
、
画
家
住
所
録
（
婦
人
之
友
社
メ
モ
用
紙
）
岡
家
過
去
帳
・
岡
家
系
図 
Ａ
五
〇
写一
帖　
一
七
・
七
×
七
・
八
㎝
系
図
・
坂
楮
左
衛
門
、
大
江
軌
任
考
誌
之
（
文
政
一
〇
年
一
〇
月
）、
岡
落
葉
追
記　
系
図
は
昭
和
五
年
九
月
ま
で
の
記
載
有　
折
本
（
両
面
書
写
）　
朱
書
入
有
岡
家
法
名
書
付 
Ａ
五
一
写三
枚　
二
三
・
七
×
九
・
三
㎝
付
・
緞
子
三
角
布
誠
心
院
釈
博
愛
青
楓
居
士
（
岡
泰
一
）、
大
義
院
釈
篤
行
信
好
居
士
、
誠
心
院
釈
博
愛
青
楓
居
士
・
釈
西
月
居
士
古
文
書
及
古
器
物
総
目
録 
Ａ
五
二
写一
冊　
二
〇
・
〇
×
一
三
・
七
㎝
題
簽
書
名
・
古
文
書
総
目
録　
朱
書
入
有　
昭
和
二
〇
年
罹
災
分
に
「
災
」
と
朱
書
祖
先
遺
文
書　
複
本 
Ａ
五
三
写一
冊　
二
四
・
一
×
一
六
・
五
㎝
岡
泰
安
・
研
介
関
係
資
料
の
写
研
介
子
遺
筆
・
天
造
堂
漫
筆
（
岡
研
介
）・
泰
安
子
遺
筆
・
諸
家
音
信
送
序
類
（
岡
研
介
宛
）・
坪
井
信
道
書
柬
（
岡
研
介
宛
）
斎
藤
方
策
、
良
策
書
柬
（
岡
泰
安
・
岡
研
介
宛
）・
岡
泰
安
、
研
介
遺
稿
目
録
・
遺
存
印
顆
（
印
影
）
諸
事
書
付
一
括 
Ａ
五
四
一
綴
（
一
一
通
）
付
・
岡
落
葉
メ
モ
一
枚
一
、
大
黄
十
斤
売
渡
状
和
泉
屋
作
次
店
↓
写　
朱
切
紙
二
、
当
用
方
員
数
利
徳
方
預
手
形
渡
状
写　
朱
小
紙
三
、
当
用
方
員
数
利
徳
方
預
手
形
渡
状
写　
朱
小
紙
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
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四
、
支
配
所
出
頭
之
事
東
蕃
蔵
↓
岡
泰
記
写　
一
一
月
二
六
日　
宿
小
紙
五
、
支
配
所
出
頭
之
事
東
蕃
蔵
↓
岡
泰
記
写　
一
〇
月
二
四
日　
宿
小
紙
六
、
支
配
所
出
頭
之
事
東
蕃
蔵
↓
岡
泰
安
写　
一
二
月
二
九
日　
宿
小
紙
七
、
松
井
某
書
状　
桂
勘
右
衛
門
宛
写　
正
月
二
五
日　
宿
切
継
紙
八
、
支
配
所
出
頭
之
事
東
蕃
蔵
↓
岡
泰
記
写　
三
月
二
二
日　
宿
小
紙
九
、
書
付
添
状
写　
二
月
二
日　
宿
切
紙
一
〇
、
難
渋
者
扶
助
褒
状
↓
岡
嶋
屋
松
太
郎
写　
戌
六
月　
朱
切
紙
一
一
、
参
入
継
目
礼
式
写　
小
紙
Ｂ
・
書
簡
前
波
弼
成
書
簡　
岡
泰
純
宛 
Ｂ
一
写　
﹇
欠
年
﹈
六
月
二
五
日
一
通　
一
六
・
七
×
一
〇
〇
・
二
㎝　
墨
書
荒
木
哲
信
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
写　
昭
和
二
年
一
月
六
日
一
通　
一
九
・
六
×
五
〇
・
三
㎝　
封
筒
有　
墨
書
伊
藤
文
雄
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
写　
昭
和
八
年
四
月
五
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
一
㎝　
絵
葉
書
（
最
近
の
島
崎
藤
村
と
そ
の
筆
蹟
）　
鉛
筆
書
伊
原
宇
三
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
写　
大
正
九
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書　
絵
入
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
写　
大
正
九
年
一
月
一
日
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一
通　
一
四
・
一
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
墨
書
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
六
写　
大
正
九
年
一
一
月
一
三
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
写　
大
正
一
一
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
一
×
八
・
九
㎝　
葉
書　
墨
書
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
写　
大
正
一
一
年
二
月
七
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
写　
大
正
一
二
年
一
〇
月
一
七
日
一
通
（
二
枚
）　
一
四
・
一
×
八
・
九
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
写　
大
正
一
三
年
五
月
七
日
（
消
印
）
一
通　
一
三
・
〇
×
八
・
一
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
・
岡
い
と
子
宛 
Ｂ
一
一
写　
大
正
一
三
年
九
月
二
四
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
二
写　
大
正
一
四
年
四
月
八
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
三
写　
大
正
一
四
年
四
月
一
一
日
一
通　
一
四
・
〇
×
八
・
九
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
四
写　
大
正
一
四
年
四
月
一
八
日
一
通
（
三
枚
）　
二
二
・
〇
×
一
三
・
七
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書　
「
三
越
製
」
用
箋
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
五
写　
大
正
一
四
年
五
月
一
二
日
一
通
（
三
枚
）　
二
二
・
一
×
一
三
・
七
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書　
「
三
越
製
」
用
箋
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
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よ
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今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
六
写　
昭
和
二
年
六
月
九
日
一
通　
一
八
・
四
×
一
四
四
・
三
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
消
印
の
日
付
・
六
月
八
日
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
七
写　
昭
和
二
年
七
月
二
五
日
一
通　
一
九
・
〇
×
二
一
・
八
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書
今
井
邦
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
八
写　
﹇
欠
年
﹈
三
月
七
日
（
消
印
八
日
）
一
通
（
六
枚
）　
二
〇
・
二
×
一
三
・
二
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書
岡
本
か
の
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
九
写　
﹇
大
正
年
間
﹈
一
通　
一
四
・
三
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
北
沢
楽
天
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
〇
写　
大
正
一
〇
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
北
原
白
秋
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
一
写　
昭
和
四
年
八
月
三
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書　
墨
書
絵
入
国
木
田
収
二
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
二
写　
明
治
三
一
年
八
月
一
二
日
一
通　
一
八
・
三
×
一
一
八
・
二
㎝　
封
筒
有　
墨
書
国
木
田
収
二
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
三
写　
明
治
三
一
年
一
一
月
三
日
夜
九
時
一
通　
一
六
・
八
×
一
一
〇
・
四
㎝　
封
筒
有　
墨
書
国
木
田
収
二
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
四
写　
明
治
三
三
年
八
月
一
四
日
一
通
（
三
枚
）　
二
四
・
一
×
三
二
・
六
㎝　
封
筒
有　
墨
書
国
木
田
収
二
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
五
写　
大
正
六
年
七
月
七
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
絵
葉
書
（
彩
色
写
真
・
三
猿
娘
）　
墨
書
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国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
六
写　
明
治
三
三
年
三
月
四
日
午
後
一
通　
一
八
・
七
×
一
四
五
・
三
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
『
全
集
』
一
三
九
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
七
写　
﹇
明
治
三
三
年
一
二
月
﹈
一
八
日
夜
一
通
（
二
枚
）　
二
四
・
三
×
三
三
・
〇
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
『
全
集
』
一
四
三
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
八
写　
明
治
三
四
年
八
月
二
七
日
午
前
一
通　
二
四
・
二
×
三
二
・
五
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
代
筆
・
佐
久
時
三　
『
全
集
』
一
四
七
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
二
九
写　
明
治
三
四
年
一
一
月
二
八
日
夜
一
一
時
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
墨
書　
『
全
集
』
一
五
〇
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
〇
写　
明
治
三
五
年
六
月
二
日
一
通　
一
八
・
〇
×
一
〇
三
・
五
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
『
全
集
』
一
五
九
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
一
写　
明
治
三
五
年
六
月
六
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書　
『
全
集
』
一
六
〇
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
二
写　
明
治
三
五
年
六
月
一
五
日
一
通　
二
四
・
八
×
三
三
・
八
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
『
全
集
』
一
六
一
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
三
写　
明
治
三
五
年
六
月
一
八
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書　
『
全
集
』
一
六
二
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
四
写　
明
治
三
五
年
七
月
五
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書　
『
全
集
』
一
六
三
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
五
写　
明
治
三
五
年
七
月
二
二
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書　
『
全
集
』
一
六
六
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
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国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
六
写　
明
治
三
五
年
七
月
三
〇
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書　
『
全
集
』
一
六
八
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
七
写　
明
治
三
五
年
八
月
一
六
日
一
通　
一
七
・
九
×
一
〇
五
・
七
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
『
全
集
』
一
六
九
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
八
写　
明
治
三
五
年
八
月
二
九
日
一
通　
一
七
・
九
×
九
九
・
九
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
『
全
集
』
一
七
一
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
三
九
写　
明
治
三
五
年
一
〇
月
六
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書　
『
全
集
』
一
七
三
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
〇
写　
﹇
明
治
三
六
年
一
│
二
月
頃
﹈
一
通　
一
八
・
二
×
三
四
・
七
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
『
全
集
』
補
三
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
一
写　
﹇
明
治
三
六
年
﹈
一
通　
一
八
・
〇
×
二
八
・
七
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
『
全
集
』
補
四
国
木
田
独
歩
・
収
二
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
二
写　
明
治
三
七
年
一
月
一
九
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
印
刷
（
宛
名
は
墨
書
）
父
専
八
死
亡
通
知
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
三
写　
明
治
三
七
年
一
月
二
四
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
墨
書　
『
全
集
』
一
八
八
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
四
写　
明
治
三
七
年
一
月
二
九
日
夕
一
通　
二
四
・
三
×
三
二
・
九
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
『
全
集
』
一
八
九
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
五
写　
明
治
三
七
年
一
一
月
八
日
午
後
一
通　
二
四
・
三
×
一
六
・
三
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
「
戦
時
画
報
編
輯
局
」
用
箋　
『
全
集
』
一
九
一
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国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
六
写　
明
治
三
七
年
一
一
月
一
四
日
一
通　
二
四
・
二
×
一
六
・
二
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
「
戦
時
画
報
編
輯
局
」
用
箋　
『
全
集
』
一
九
二
国
木
田
独
歩
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
七
写　
﹇
年
月
欠
﹈
二
九
日
一
通　
一
七
・
九
×
三
三
・
五
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
『
全
集
』
補
五
国
木
田
独
歩
書
簡
写　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
八
岡
落
葉
写　
明
治
三
五
年
一
月
七
日
一
通
（
二
枚
）　
二
一
・
九
×
一
四
・
三
㎝　
封
筒
有　
墨
書　
岡
用
箋
（
婦
人
画
報
製
）　
独
歩
書
簡
を
大
正
年
間
に
岡
落
葉
が
書
写
し
た
も
の　
『
全
集
』
一
五
一
小
寺
健
吉
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
四
九
写　
昭
和
四
年
一
月
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
彩
色　
絵
入
小
寺
健
吉
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
〇
写　
昭
和
四
年
五
月
二
八
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書　
絵
入
斎
藤
茂
吉
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
一
写　
大
正
九
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
印
刷
（
宛
名
は
墨
書
）
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
二
写　
大
正
二
年
一
二
月
五
日
一
通　
一
九
・
七
×
一
〇
三
・
七
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
三
写　
大
正
五
年
七
月
二
六
日
一
通　
一
八
・
二
×
一
〇
八
・
四
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
四
写　
大
正
一
四
年
三
月
三
〇
日
一
通　
一
八
・
三
×
七
九
・
七
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
五
写　
大
正
一
五
年
三
月
一
六
日
一
通　
一
八
・
〇
×
一
〇
四
・
一
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
六
写　
大
正
一
五
年
一
〇
月
二
五
日
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
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一
通　
一
八
・
一
×
一
〇
二
・
七
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
七
写　
﹇
昭
和
二
年
﹈
九
月
四
日
一
通　
一
八
・
二
×
一
一
〇
・
〇
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
八
写　
昭
和
八
年
八
月
二
三
日
一
通　
一
九
・
二
×
一
〇
一
・
五
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
五
九
写　
昭
和
一
五
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
六
〇
写　
昭
和
一
六
年
一
〇
月
一
〇
日
一
通
（
六
枚
）　
二
三
・
三
×
一
六
・
五
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
六
一
写　
昭
和
一
七
年
一
月
二
四
日
一
通
（
八
枚
）　
二
〇
・
八
×
一
七
・
三
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書
「
坂
本
用
」
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
六
二
写　
昭
和
一
七
年
九
月
二
〇
日
一
通　
一
九
・
五
×
一
一
一
・
〇
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
六
三
写　
昭
和
一
七
年
一
〇
月
九
日
一
通　
一
九
・
六
×
九
四
・
一
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
六
四
写　
﹇
昭
和
一
八
年
﹈
二
月
一
八
日
一
通
（
二
枚
）　
二
四
・
三
×
一
八
・
〇
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
六
五
写　
﹇
昭
和
一
九
年
﹈
七
月
五
日
一
通
（
三
枚
）　
二
四
・
四
×
一
六
・
四
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
六
六
写　
﹇
昭
和
二
〇
年
﹈
七
月
一
二
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
絵
葉
書
（
壁
画
下
図
・
坂
本
繁
二
郎
、
第
三
〇
回
二
科
展
出
品
）　
墨
書
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坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
六
七
写　
﹇
昭
和
二
一
年
﹈
六
月
二
七
日
一
通　
一
九
・
六
×
一
三
八
・
五
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
六
八
写　
昭
和
二
六
年
一
〇
月
一
七
日
一
通　
二
〇
・
八
×
七
〇
・
七
㎝　
封
筒
有　
墨
書
坂
本
繁
二
郎
書
簡　
岡
修
爾
宛 
Ｂ
六
九
写　
昭
和
四
二
年
二
月
五
日
一
通
（
二
枚
）　
二
三
・
〇
×
一
八
・
〇
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書
土
岐
善
麿
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
〇
写　
昭
和
一
八
年
五
月
二
七
日
朝
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
徳
冨
蘆
花
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
一
写　
明
治
三
四
年
四
月
二
三
日
夕
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
二
写　
明
治
四
三
年
九
月
二
八
日
一
通　
一
四
・
三
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
鉛
筆
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
三
写　
明
治
四
三
年
一
〇
月
七
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
〇
×
八
・
九
㎝　
葉
書　
墨
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
四
写　
明
治
四
三
年
一
一
月
二
二
日
一
通
（
二
枚
）　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
鉛
筆
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
五
写　
明
治
四
四
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書　
絵
入
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
六
写　
明
治
四
四
年
四
月
一
一
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
一
×
八
・
九
㎝　
葉
書　
墨
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
七
写　
明
治
四
四
年
四
月
一
七
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
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中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
八
写　
明
治
四
四
年
四
月
一
七
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
七
九
写　
明
治
四
四
年
四
月
二
五
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
〇
写　
明
治
四
四
年
七
月
二
八
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
一
写　
﹇
大
正
五
年
﹈
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
二
写　
大
正
五
年
三
月
八
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
三
写　
大
正
五
年
三
月
一
一
日
朝
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
四
写　
大
正
五
年
三
月
二
九
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
墨
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
五
写　
大
正
七
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
墨
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
六
写　
大
正
九
年
三
月
二
八
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
中
村
彝
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
七
写　
大
正
一
一
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
野
口
雨
情
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
八
写　
大
正
一
三
年
七
月
二
一
日
一
通　
一
三
・
八
×
八
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
─　　─116
平
福
百
穂
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
八
九
写　
大
正
八
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
印
刷
（
宛
名
は
墨
書
）
藤
陵
紫
陵
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
〇
写　
大
正
六
年
九
月
三
〇
日
一
通　
一
四
・
三
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
印
刷
・
ペ
ン
書
前
田
夕
暮
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
一
写　
昭
和
一
二
年
六
月
三
〇
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
前
田
夕
暮
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
二
写　
昭
和
一
二
年
七
月
二
日
一
通
（
二
枚
）　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
前
田
夕
暮
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
三
写　
昭
和
一
三
年
六
月
七
日
一
通
（
二
枚
）　
二
一
・
八
×
一
五
・
一
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書
前
田
夕
暮
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
四
写　
昭
和
一
三
年
九
月
六
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
前
田
夕
暮
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
五
写　
昭
和
一
三
年
一
二
月
二
七
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
前
田
夕
暮
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
六
写　
昭
和
一
五
年
八
月
三
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
七
写　
大
正
二
年
一
〇
月
七
日
夜
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
八
写　
大
正
二
年
一
〇
月
一
八
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
九
九
写　
大
正
二
年
一
〇
月
二
四
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
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三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
〇
写　
大
正
三
年
四
月
三
日
一
通　
二
五
・
六
×
三
五
・
一
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
一
写　
﹇
大
正
五
年
﹈
六
月
二
五
日
正
午
一
通
（
五
枚
）　
二
六
・
二
×
一
七
・
八
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書　
「
文
房
堂
製
」
用
箋
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
二
写　
大
正
八
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
二
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
三
写　
大
正
九
年
五
月
二
九
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
一
×
八
・
九
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
四
写　
大
正
九
年
七
月
一
日
午
後
一
通
（
四
枚
）　
二
三
・
二
×
一
五
・
八
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書　
「
文
房
堂
製
」
用
箋
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
五
写　
大
正
九
年
一
一
月
二
九
日
一
通　
一
八
・
二
×
一
八
四
・
七
㎝　
封
筒
有　
墨
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
六
写　
大
正
九
年
一
二
月
一
四
日
一
通　
一
四
・
一
×
八
・
七
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
七
写　
大
正
一
〇
年
一
〇
月
八
日
一
通　
二
二
・
一
×
二
八
・
五
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
八
写　
大
正
一
三
年
六
月
﹇
欠
日
﹈（
消
印
）
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
〇
九
写　
昭
和
五
年
一
二
月
一
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
一
〇
写　
昭
和
七
年
七
月
二
三
日
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一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
一
一
写　
昭
和
七
年
八
月
二
五
日
一
通　
一
四
・
〇
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
一
二
写　
昭
和
七
年
九
月
一
五
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
一
三
写　
昭
和
八
年
五
月
一
六
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
一
四
写　
﹇
欠
年
﹈
一
月
二
七
日
速
達
一
通　
一
七
・
七
×
九
二
・
〇
㎝　
封
筒
有　
墨
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
一
五
写　
﹇
欠
年
﹈
二
月
一
一
日
一
通　
二
四
・
九
×
一
七
・
四
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書　
「
松
屋
製
」
用
箋
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
一
六
写　
﹇
欠
年
﹈
三
月
二
一
日
一
通　
一
八
・
一
×
六
二
・
〇
㎝　
封
筒
欠　
墨
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
一
七
写　
﹇
欠
年
﹈
七
月
三
日
一
通　
一
七
・
八
×
一
二
八
・
八
㎝　
封
筒
有　
墨
書
三
木
露
風
書
簡　
岡
い
と
子
宛 
Ｂ
一
一
八
写　
大
正
九
年
二
月
一
七
日
一
通　
二
五
・
六
×
三
五
・
一
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書　
消
印
の
日
付
・
三
月
一
七
日
村
岡
花
子
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
一
九
写　
昭
和
三
年
一
〇
月
一
九
日
一
通
（
二
枚
）　
二
二
・
三
×
一
八
・
七
㎝　
封
筒
有　
ペ
ン
書　
消
印
の
日
付
・
九
月
一
九
日
室
積
徂
春
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
二
〇
写　
大
正
一
三
年
六
月
一
四
日
夜
一
通　
一
三
・
一
×
八
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
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森
田
恒
友
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
二
一
写　
昭
和
三
年
一
月
一
日
一
通　
一
四
・
二
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書　
絵
入
森
田
恒
友
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
二
二
写　
昭
和
四
年
一
二
月
一
日
一
通　
一
三
・
九
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
墨
書
横
山
健
堂
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
二
三
写　
昭
和
一
〇
年
三
月
一
七
日
朝
一
通　
一
九
・
〇
×
一
四
〇
・
〇
㎝　
封
筒
有　
墨
書
某
書
簡　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
二
四
写　
大
正
一
三
年
五
月
二
〇
日
一
通　
一
三
・
一
×
八
・
一
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書　
「
愛
国
婦
人
発
行
所
」
印
有
春
草
会
例
会
通
知
葉
書　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
二
五
写　
大
正
九
年
二
、
一
一
月
二
通　
一
四
・
一
×
九
・
一
㎝　
葉
書　
印
刷
・
ペ
ン
書
二
月
例
会
（
第
二
一
回
）・
二
月
二
五
日
（
月
番
幹
事
・
秋
元
ま
つ
子
）
一
一
月
例
会
（
第
三
〇
回
）・
一
一
月
二
〇
日
（
月
番
幹
事
・
茅
野
蕭
々
）
十
日
会
遠
足
通
知
葉
書　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
二
六
写　
大
正
一
〇
年
四
月
七
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
印
刷
・
ペ
ン
書　
日
時
・
四
月
二
四
日
（
日
）　
行
先
・
大
磯
三
島
別
荘
十
日
会
春
季
大
会
通
知
葉
書　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
二
七
写　
﹇
大
正
九
年
﹈
四
月
三
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
二
×
八
・
九
㎝　
葉
書　
印
刷
・
ペ
ン
書　
日
時
・
四
月
一
〇
日
（
土
）
午
後
二
│
九
時　
会
場
・
府
下
森
崎
鉱
泉
旅
館
大
金
方
十
日
会
紅
葉
狩
通
知
葉
書　
岡
落
葉
宛 
Ｂ
一
二
八
写　
大
正
一
〇
年
一
〇
月
五
日
（
消
印
）
一
通　
一
四
・
〇
×
八
・
九
㎝　
葉
書　
印
刷
・
ペ
ン
書　
日
時
・
一
〇
月
一
六
、
一
七
日　
場
所
・
塩
原
温
泉
福
渡
戸
赤
塚
某
書
簡　
岡
い
と
子
宛 
Ｂ
一
二
九
写　
大
正
二
年
八
月
二
三
日
一
通　
一
四
・
一
×
九
・
〇
㎝　
葉
書　
ペ
ン
書　
絵
入
（
岡
落
葉
肖
像
水
彩
画
）
─　　─120
Ｃ
・
図
書
お
さ
な
源
氏　
﹇
三
﹈
│
五 
Ｃ
一
﹇
野
々
口
立
圃
著
﹈
﹇
大
阪
﹈　
岩
国
屋
徳
兵
衛　
正
徳
三
年
正
月
一
冊　
二
六
・
五
×
一
八
・
三
㎝
書
名
は
五
の
目
首
に
よ
る　
そ
の
他
の
目
録
題
・
お
さ
な
け
ん
し　
題
簽
書
名
・
新
板
絵
入
お
さ
な
源
氏
物
語　
三
は
前
欠　
岡
泰
純
書
入
有　
和
装
野
分
〜
夢
浮
橋
周
礼
医
師
職
鈔
解 
Ｃ
二
岡
研
介
著
写
（
自
筆
）　
文
政
六
年
七
月
序
一
冊　
二
五
・
九
×
一
八
・
五
㎝
序
・
亀
井
昭
陽
（
文
政
六
年
七
月
）　
跋
・
朱
柳
橋
（
道
光
四
年
三
月
）
識
・
岡
落
葉　
和
装
﹇
五
帖
御
文
﹈　
﹇
五
﹈ 
Ｃ
三
﹇
蓮
如
著
﹈、﹇
円
如
編
﹈
文
政
九
年
一
二
月
一
三
日
跋
刊
一
冊　
二
六
・
六
×
二
一
・
三
㎝
跋
・
広
如　
和
装
冝
園
百
家
詩
二
編　
巻
五
、
六 
Ｃ
四
樺
島
士
周
纂
評
嘉
永
七
年
二
月
跋
刊
一
冊　
二
二
・
〇
×
一
五
・
〇
㎝
跋
・
竺
徹
雲　
献
辞
・
横
山
健
堂
（
岡
落
葉
宛
）　
印
記
・
黒
頭
巾　
和
装
薬
剤
書 
Ｃ
五
写　
明
治
五
年
冬
一
冊　
二
二
・
一
×
一
五
・
三
㎝
書
写
奥
書
「
明
治
五
壬
申
冬　
大
阪
緒
方
塾
生
ニ
而
写
之
也
」　
識
「
福
井
方
藏
氏
我
ニ
與
ヘ
ル
ナ
リ
」　
点
眼
水
ノ
剤　
和
装
小説
葉
末
集 
Ｃ
六
幸
田
露
伴
作
東
京　
春
陽
堂　
明
治
二
七
年
三
月
三
日
（
五
版
）
一
冊　
二
二
・
二
×
一
四
・
八
㎝
初
版
・
明
治
二
三
年
六
月
一
七
日　
口
絵
・
年
景　
印
記
・
平
生
岡
蔵
書
印
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
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頼
山
陽
先
生
手
簡　
第
一
│
五
集 
Ｃ
七
大
阪　
中
川
勘
助　
明
治
三
三
年
一
月
譲
受
五
帖　
二
二
・
八
×
九
・
七
㎝　
嘉
永
二
年
刊
の
複
製　
朱
書
入
あ
り　
識
・
安
藤
寛
（
昭
和
二
一
年
一
〇
月
）、
岡
落
葉　
印
記
・
安
藤
氏
文
庫
之
章
、
落
葉　
折
本
武
蔵
野 
Ｃ
八
国
木
田
独
歩
著
東
京　
民
友
社　
明
治
三
四
年
三
月
一
一
日
一
冊　
一
四
・
九
×
一
〇
・
七
㎝
表
紙
絵
・
岡
落
葉　
識
・
岡
落
葉
（
明
治
三
四
年
三
月
）　
印
記
・
落
葉
（
絵
印
）、
岡
落
葉
図
書
之
印
陶
菴
随
筆 
Ｃ
九
﹇
西
園
寺
公
望
著
﹈、
国
木
田
独
歩
編
東
京　
新
声
社　
明
治
三
六
年
一
〇
月
一
〇
日
一
冊　
一
五
・
六
×
九
・
八
㎝
朱
書
入
有　
付
・
国
木
田
独
歩
「
陶
庵
侯
に
つ
い
て
」　
印
記
・
岡
落
葉
図
書
印
韻文
花
天
月
地 
Ｃ
一
〇
石
橋
愛
太
郎
編
東
京　
大
学
館　
明
治
三
六
年
一
〇
月
一
五
日
（
四
版
）
一
冊　
一
五
・
〇
×
一
〇
・
八
㎝
初
版
・
明
治
三
二
年
七
月
一
五
日　
序
・
松
籟　
装
訂
・
岡
落
葉　
識
・
岡
落
葉
新
体
詩
集
山
高
水
長 
Ｃ
一
一
石
橋
哲
次
郎
編
大
坂　
石
川
嘉
助　
明
治
三
八
年
一
〇
月
一
〇
日
（
一
〇
版
）
一
冊　
一
一
・
一
×
八
・
〇
㎝
初
版
・
明
治
三
一
年
四
月
二
八
日　
元
発
行
者
・
増
子
屋
書
店
（
東
京
）　
識
・
明
治
三
九
年
二
月
独
歩
吟
（
国
木
田
哲
夫
）、
つ
か
ね
緒
（
田
山
花
袋
）、
ほ
か
方
寸　
第
一
巻
三
号
│
第
五
巻
三
号 
Ｃ
一
二
東
京　
方
寸
社　
明
治
四
〇
年
七
月
│
四
四
年
七
月
一
冊
（
合
本
）　
三
〇
・
〇
×
二
一
・
四
㎝
識
・
岡
落
葉
（
昭
和
二
六
年
）　
森
田
恒
友
寄
贈
本
を
合
冊
し
た
も
の　
欠
号
有
病
牀
録 
Ｃ
一
三
国
木
田
独
歩
述
、
真
山
青
果
編
東
京　
新
潮
社　
明
治
四
一
年
七
月
一
五
日
─　　─122
一
冊　
一
九
・
四
×
一
三
・
〇
㎝
口
絵
・
独
歩
氏
死
像
（
満
谷
国
四
郎
）　
病
室
の
写
生
、
茅
ケ
崎
の
海
（
小
杉
未
醒
）　
識
・
岡
落
葉
（
明
治
四
一
年
七
月
）　
印
記
・
岡
落
葉
図
書
印
校
訂
新
刊
四
書
集
註 
Ｃ
一
四
朱
熹
集
註
東
京　
松
山
堂　
明
治
四
三
年
六
月
二
八
日
一
冊　
一
五
・
二
×
一
一
・
三
㎝
大
販
売
所
・
東
京
堂
書
店
ほ
か　
識
・
岡
落
葉
（
大
正
六
年
七
月
）　
印
記
・
岡
落
葉
図
書
印
独
歩
詩
集 
Ｃ
一
五
国
木
田
独
歩
著
東
京　
東
雲
堂
書
店　
大
正
二
年
一
一
月
一
日
一
冊　
一
五
・
五
×
一
〇
・
四
㎝
装
訂
・
岡
落
葉　
序
・
吉
江
孤
雁　
跋
・
三
木
露
風
国
木
田
独
歩
集 
Ｃ
一
六
国
木
田
独
歩
著
東
京　
改
造
社　
昭
和
二
年
四
月
五
日
一
冊　
二
二
・
八
×
一
六
・
〇
㎝
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
一
五　
装
訂
・
杉
浦
非
水　
付
・
柳
田
國
男
「
国
木
田
独
歩
小
伝
」　
印
記
・
岡
落
葉
図
書
記
、
落
葉
石
井
鶴
三
挿
絵
集　
第
一
巻 
Ｃ
一
七
石
井
鶴
三
著
東
京　
光
大
社　
昭
和
九
年
一
一
月
一
五
日
一
冊　
一
三
・
〇
×
一
八
・
八
㎝
普
及
版　
序
・
新
妻
莞　
跋
・
中
島
謙
吉　
付
・
木
村
荘
八
「
石
井
鶴
三
の
挿
絵
」
大
雅
堂
遺
聞　
上
、
下 
Ｃ
一
八
森
銑
三
﹇
著
﹈
﹇
東
京
﹈　
﹇
美
術
懇
話
会
﹈　
昭
和
一
一
年
二
月
一
冊　
三
〇
・
三
×
二
二
・
六
㎝
『
美
術
研
究
』
五
〇
、
五
一
号
抜
刷
一
代
男
に
現
れ
た
る
季
節
的
描
写 
Ｃ
一
九
森
銑
三
﹇
著
﹈
﹇
東
京
﹈　
﹇
古
典
文
庫
﹈　
﹇
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
﹈
一
冊　
二
五
・
六
×
一
八
・
一
㎝
『
西
鶴
研
究
』
第
八
号
抜
刷　
著
者
よ
り
岡
家
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
家
旧
蔵
資
料
目
録
お
よ
び
解
題
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国
木
田
独
歩 
Ｃ
二
〇
東
京　
筑
摩
書
房　
昭
和
三
一
年
三
月
二
〇
日
一
冊　
一
八
・
六
×
一
三
・
三
㎝
『
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
』
一
八　
構
成
・
解
説
・
野
田
宇
太
郎　
撮
影
・
大
竹
新
助　
識
・
岡
落
葉
（
昭
和
三
一
年
三
月
二
五
日
）　
国
木
田
独
歩
夫
人
よ
り
岡
落
葉
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
国
木
田
独
歩 
Ｃ
二
一
﹇
東
京
﹈　
﹇
昭
和
女
子
大
学
﹈　
﹇
昭
和
三
三
年
﹈
一
冊　
一
八
・
三
×
一
二
・
七
㎝
『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
九
（
抜
刷
）　
識
・
岡
落
葉
（
昭
和
三
三
年
九
月
）
独
歩
研
究　
そ
の
三 
Ｃ
二
二
松
本
義
一
﹇
著
﹈
昭
和
三
四
年
五
月
五
日
刊
一
冊　
二
四
・
七
×
一
七
・
八
㎝
『
二
豊
の
文
化
』
一
三
巻
五
号　
独
歩
と
吉
見
家
の
三
少
女
（
上
）
人
物
逸
話
辞
典　
上
、
下 
Ｃ
二
三
森
銑
三
編
東
京　
東
京
堂　
昭
和
三
八
年
三
月
一
五
日
―
四
月
一
五
日
二
冊　
一
八
・
七
×
一
九
・
〇
㎝
著
者
献
辞
有
大
正
人
物
逸
話
辞
典 
Ｃ
二
四
森
銑
三
編
東
京　
東
京
堂
出
版　
昭
和
四
一
年
二
月
一
〇
日
一
冊　
一
九
・
八
×
一
四
・
六
㎝
著
者
献
辞
有
─　　─124
Ｄ
・
書
画
及
び
博
物
資
料
逸
今
「
枯
木
寒
鴉
之
図
」
画
幅 
Ｄ
一
一
軸　
三
四
・
七
㎝　
紙
本
墨
画　
内
寸
・
二
五
・
八
×
二
一
・
五
㎝
（
外
寸
・
一
二
〇
・
〇
×
三
四
・
七
㎝
）
大
洲
鉄
然
五
言
詩
書
幅 
Ｄ
二
一
軸　
六
五
・
六
㎝　
紙
本
墨
書　
内
寸
・
一
三
五
・
八
×
三
三
・
九
㎝
（
外
寸
・
一
九
五
・
〇
×
六
五
・
六
㎝
）
孤
山
「
し
み
し
み
と
」
句
幅 
Ｄ
三
一
軸　
四
〇
・
四
㎝　
紙
本
墨
書　
内
寸
・
二
四
・
四
×
二
九
・
九
㎝
（
外
寸
・
一
二
二
・
〇
×
四
〇
・
四
㎝
）
富
永
有
隣
七
言
詩
書
幅 
Ｄ
四
明
治
二
六
年
一
軸　
五
〇
・
七
㎝　
紙
本
墨
書　
内
寸
・
一
三
五
・
一
×
三
四
・
二
㎝
（
外
寸
・
一
六
五
・
〇
×
五
〇
・
七
㎝
）
岡
家
所
用
印 
Ｄ
五
二
九
顆　
箱
入
ガ
ラ
ス
製
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー 
Ｄ
六
﹇
明
治
時
代
﹈
一
点　
高
一
〇
・
二
×
径
四
・
五
㎝　
二
竰
（
二
〇
㏄
）
用　
目
盛
付
上
皿
天
秤 
Ｄ
七
﹇
明
治
時
代
﹈
一
点　
箱
入　
上
皿
（
鼈
甲
製
）
二
、
分
銅
（
別
箱
入
）
一
三
点
、
ピ
ン
セ
ッ
ト
竹
製
茶
合 
Ｄ
八
岡
泰
一
画
賛
刻
大
正
五
年
一
点　
長
一
九
・
七
×
幅
六
・
二
㎝
木
実
製
茶
合 
Ｄ
九
一
点　
長
一
二
・
三
×
幅
四
・
三
㎝
朱
泥
後
手
急
須 
Ｄ
一
〇
一
点　
高
五
・
七
×
長
九
・
五
㎝
紫
泥
後
手
急
須 
Ｄ
一
一
一
点　
高
四
・
三
×
長
九
・
〇
㎝
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
岡
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朱
泥
達
磨
図
泡
瓶 
Ｄ
一
二
一
点　
高
五
・
八
×
径
七
・
八
㎝
陶
製
煎
茶
茶
碗 
Ｄ
一
三
二
点　
高
三
・
九
×
径
七
・
三
㎝
陶
製
唐
草
文
巾
筒 
Ｄ
一
四
一
点　
高
四
・
〇
×
径
四
・
六
㎝
七
宝
紫
陽
花
文
ナ
プ
キ
ン
リ
ン
グ 
Ｄ
一
五
一
点　
高
二
・
七
×
径
四
・
六
㎝
龍
唐
草
文
七
宝
八
角
香
合 
Ｄ
一
六
一
点　
径
八
・
〇
㎝
青
磁
香
立 
Ｄ
一
七
一
点　
高
三
・
八
×
径
六
・
九
㎝
蝋
製
香
立
「
見
猿
」 
Ｄ
一
八
一
点　
高
一
・
八
㎝　
木
製
台
付
（
径
四
・
五
㎝
）
髑
髏
置
物 
Ｄ
一
九
一
点　
高
三
・
〇
×
長
五
・
〇
㎝
木
魚
置
物 
Ｄ
二
〇
一
点　
高
三
・
四
×
長
四
・
二
㎝
鋳
造
卓
鈴 
Ｄ
二
一
一
点　
高
七
・
〇
×
径
五
・
七
㎝
銅
製
矢
立 
Ｄ
二
二
一
点　
高
三
・
八
×
長
一
六
・
七
㎝
石
製
風
鎮 
Ｄ
二
三
一
組　
高
五
・
〇
×
径
四
・
〇
㎝　
茶
色
紐
付
髪
結
用
品 
Ｄ
二
四
岡
ち
え
所
用
一
括　
簪
二
（
瑪
瑙
・
銀
）、
笄
五
（
鼈
甲
四
、
塗
細
工
一
）、
笄
飾
（
一
組
）、
櫛
二
（
鼈
甲
・
塗
細
工
）、
玉
一
木
製
折
畳
棚 
Ｄ
二
五
一
点　
高
一
三
・
五
×
縦
七
・
八
×
横
七
・
六
㎝
骨
盃 
Ｄ
二
六
一
点　
長
一
五
・
五
×
幅
一
三
・
五
㎝
